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097 EFEITO DA ADUBACAO NO COMPORTAMENTO PRODU
TIVO DO FEIJAO MACASSAR (Vigna unguic.u.1..a-ta ). MILTON
J. CARDOSO**, FRANCISCO R. FREIRE FILRO** & FRAN
CISCO DE B. MELO***. (EMBRAPA-UEPAE de Teresina~
Cx Postal 01, Teresina-PI, 64.035). FERTILIZE RES
PONSE COWPEA (Vigna unguic.u.1..a-ta) PRODUCTION.
Corn 0 objetivo de observar 0 comportamento
do feijao sob adubacao, conduziram-se tres en
saios, ern solos do tipo Latossolo VermelhO-Arnare
10 de baixa fertilidade, nos municipios de Monse
nhor Gil, Regeneracao e Eliseu Martins, PI, no ana
agricola de 1986/87. utilizaram-se doze genatipos
de porte moita a semi-enramador, ern delineamento
de blocos casualizados, ernparcelas subdivididas e
quatro repeticoes. Nas parcelas foram colocados os
genatipos e nas subparcelas os fertilizantes (10-
60-30 kg/ha de N, P20S e K20, respectivamente). CQlocou-se a lanco 1,0 E/ha ae calcaria dolomitico,
30 dias antes da semeadura. Rouve efeito positive
e significativo para adubacao ernrelacao aos gena
tipos, que tiveram comportamento semelhante nos am
bientes. A produtividade media de graos, da area
adubada (1.335 kg /ha), foi 38% a mais ern relacao a
nao adubada (968 kg/ha). Os caracteres comprimen
to de vagens, numero de graos por vagem e peso de
100 graos nao foram influenciados pela adubacao
mas ocorreu aumento no vingamento de flores e no
numero de vagens por plantae Os resultados mostra
ram que a adicao de fertilizantes e importante pa
ra 0 aumento da produtividade do feijao no P~aui.-
*Trabalho financiado corn recursos do PROJETO. NOR
DESTE/EMBRAPA.
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